PENGARUH PEMBERIAN AIR SEDUH TEH HITAM

TERHADAP KADAR TRIGLISERIDA DAN

KOLESTEROL VLDL PADA TIKUS WISTAR YANG






















































1  K1  19.33  3.87  17.90  38.24 
2  K1  29.74  5.95  18.38  37.24 
3  K1  19.33  3.87  18.29  35.48 
4  K1  17.84  3.57  18.38  35.38 
5  K1  40.15  8.03  18.33  36.90 
6  K1  31.97  6.39  18.48  35.29 
7  K2  75.09  15.02  18.00  64.14 
8  K2  112.27  22.45  17.52  60.86 
9  K2  39.41  7.88  17.57  61.29 
10  K2  127.88  25.58  17.67  61.67 
11  K2  60.97  12.19  17.62  63.76 
12  K2  116.73  23.35  18.14  67.81 
13  P1  85.50  17.10  17.95  60.14 
14  P1  84.01  16.80  17.71  71.00 
15  P1  83.27  16.65  17.95  62.90 
16  P1  47.58  9.52  17.90  70.29 
17  P1  118.22  23.64  18.43  59.33 
18  P1  110.78  22.16  18.67  66.62 
19  P2  100.37  20.07  18.48  48.33 
20  P2  130.86  26.17  18.05  52.38 
21  P2  185.87  37.17  17.86  56.29 
22  P2  115.99  23.20  17.95  49.57 
23  P2  104.09  20.82  18.33  62.48 
24  P2  98.14  19.63  18.29  47.76 
25  P3  71.38  14.28  18.19  44.14 
26  P3  75.84  15.17  17.90  54.67 
27  P3  148.70  29.74  17.62  49.90 
28  P3  93.68  18.74  18.19  44.33 
29  P3  155.39  31.08  18.24  48.29 
30  P3  136.06  27.21  18.24  49.24 
 
 












Lampiran Hasil Uji Statistik 
 




  Valid  Missing  Total 
  N Percent  N Percent N Percent 
Kadar Trigliserid  30 100.0% 0 .0% 30  100.0%
 
Descriptives
    Statistic  Std. Error 
Kadar Trigliserid  Mean  87.8813  8.04125
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound  71.4351 
Upper Bound  104.3275 
5% Trimmed Mean  86.8656 
Median  89.5900 
Variance  1939.851 
Std. Deviation  44.04374 
Minimum  17.84 
Maximum  185.87 
Range  168.03 
Interquartile Range  71.38 
Skewness  .070  .427
















  Statistic  df  Sig.  Statistic  df Sig.
Kadar Trigliserid  .094 30 .200
* .970 30  .527
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
 
 




  Cases 
  Valid  Missing  Total 
  N Percent  N Percent  N Percent 




      Statistic  Std. Error 
Kadar VLDL  Mean  17.5763  1.60825
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound  14.2870   
Upper Bound  20.8655   
5% Trimmed Mean  17.3731   
Median  17.9180   
Variance  77.594   
Std. Deviation  8.80875   
Minimum  3.57   
Maximum  37.17   
Range  33.61   





Skewness  .070  .427






  Statistic df Sig.  Statistic  df  Sig. 
Kadar VLDL  .094  30 .200
* .970 30  .527 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
 
3. Oneway Anova Trigliserida 
 
 
Test of Homogeneity of Variances
Kadar Trigliserid 
Levene Statistic  df1  df2  Sig.





  Sum of Squares df  Mean Square  F Sig.
Between Groups  33842.975 4 8460.744 9.437  .000 
Within Groups  22412.709 25 896.508    














4. Hasil Uji Oneway Anova VLDL 
 
Test of Homogeneity of Variances
Kadar VLDL 
Levene Statistic  df1  df2  Sig.




  Sum of Squares df  Mean Square  F Sig.
Between Groups  1353.719 4 338.430 9.437  .000 
Within Groups  896.508 25 35.860    
Total  2250.227 29      
 
 















(I-J)  Std. Error  Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound  Upper Bound 
K1 K2 -62.33167
* 17.28688 .014 -115.5441  -9.1192
P1 -61.83333
* 17.28688 .015 -115.0458  -8.6209
P2 -96.16000
* 17.28688 .000 -149.3725  -42.9475
P3 -87.11500
* 17.28688 .000 -140.3275  -33.9025
K2 K1 62.33167
* 17.28688 .014 9.1192  115.5441
P1 .49833 17.28688 1.000 -52.7141  53.7108
P2 -33.82833 17.28688 .616 -87.0408  19.3841
P3 -24.78333 17.28688 1.000 -77.9958  28.4291





* 17.28688 .015 8.6209  115.0458
K2 -.49833 17.28688 1.000 -53.7108  52.7141
P2 -34.32667 17.28688 .581 -87.5391  18.8858
P3 -25.28167 17.28688 1.000 -78.4941  27.9308
P2 K1 96.16000
* 17.28688 .000 42.9475  149.3725
K2 33.82833 17.28688 .616 -19.3841  87.0408
P1 34.32667 17.28688 .581 -18.8858  87.5391
P3 9.04500 17.28688 1.000 -44.1675  62.2575
P3 K1 87.11500
* 17.28688 .000 33.9025  140.3275
K2 24.78333 17.28688 1.000 -28.4291  77.9958
P1 25.28167 17.28688 1.000 -27.9308  78.4941
P2 -9.04500 17.28688 1.000 -62.2575  44.1675
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
 
















(I-J)  Std. Error  Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound  Upper Bound 
K1 K2  -12.46633
* 3.45738 .014 -23.1088  -1.8238
P1  -12.36667
* 3.45738 .015 -23.0092  -1.7242
P2  -19.23200
* 3.45738 .000 -29.8745  -8.5895
P3  -17.42300
* 3.45738 .000 -28.0655  -6.7805
K2 K1  12.46633
* 3.45738 .014 1.8238  23.1088
P1  .09967 3.45738 1.000 -10.5428  10.7422





P3  -4.95667 3.45738 1.000 -15.5992  5.6858
P1 K1  12.36667
* 3.45738 .015 1.7242  23.0092
K2  -.09967 3.45738 1.000 -10.7422  10.5428
P2  -6.86533 3.45738 .581 -17.5078  3.7772
P3  -5.05633 3.45738 1.000 -15.6988  5.5862
P2 K1  19.23200
* 3.45738 .000 8.5895  29.8745
K2  6.76567 3.45738 .616 -3.8768  17.4082
P1  6.86533 3.45738 .581 -3.7772  17.5078
P3  1.80900 3.45738 1.000 -8.8335  12.4515
P3 K1  17.42300
* 3.45738 .000 6.7805  28.0655
K2  4.95667 3.45738 1.000 -5.6858  15.5992
P1  5.05633 3.45738 1.000 -5.5862  15.6988
P2  -1.80900 3.45738 1.000 -12.4515  8.8335
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 